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ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MARGOMULYO 
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI 
  
ABSTRAK 
Pembangunan merupakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, 
namun pembangunan di Indonesia saat ini masih mengalami ketimpangan antara 
pembangunan di kota dan di desa. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut 
Pemerintah Pusat memberikan insentif kepada Pemerintah Desa salah satunya 
melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sumber pendapatan desa. Pendapatan 
ADD tersebut harus dikelola oleh Pemerintah Desa dengan baik untuk mendorong 
keberhasilan pembangunan desa yang saat ini lebih difokuskan kepada 
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaannya. Masalah yang muncul adalah 
bagaimana pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat? Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan ADD dalam 
pemberdayaan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi, serta upaya 
peningkatan pengelolaan ADD di Desa Margomulyo. Metode penelitian deskriptif 
kualitatif, dengan metode analisis data menurut Spradley dan menguji keabasahan 
dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam 
pengelolaan ADD belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat dalam setiap 
tahapannya. Tahap perencanaan ADD dalam pemberdayaan baru sampai pada 
proses pemberdayaan awakening (penyadaran) dilihat dari belum maksimalnya 
upaya penyadaran potensi yang dimiliki masyarakat. Tahap pengorganisasian 
masih dalam proses understanding  (pemahaman) dilihat dari masih adanya 
miskomunikasi antar perangkat desa terkait. Tahap pengarahan (actuating) telah 
sampai pada proses using (penggunaan) potensi SDM masyarakat yang dimiliki 
dilihat dari upaya  pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk 
membantu dalam pelaksanaan ADD. Tahap pengawasan telah sampai pada proses 
using (pemanfaatan) potensi yang dimiliki, dilihat dari adanya terbukanya 
partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan langsung. Faktor yang 
mempengaruhi pengelolaan ADD dalam pemberdayaan meliputi kepemimpinan, 
SDM pengelola, manajemen pengelolaan, partisipasi masyarakat dan budaya 
masyarakat.  
 
Kata kunci: Alokasi Dana Desa (ADD); Kepemimpinan; Manajemen Pengelolaan, 





ANALYSIS OF ALOKASI DANA DESA (ADD) MANAGEMENT IN 
COMMUNITY EMPOWERMENT MARGOMULYO VILLAGE  




Development is an effort to encourage economic growth of the community, but 
development in Indonesia is still experiencing inequality between development in 
the city and in the village. To reduce the inequality The central government 
provides incentives to village governments through Alokasi Dana Desa (ADD) as 
a source of village income. ADD income must be managed by the village 
government well to encourage the success of village development which is 
currently more focused on community empowerment in its management. The 
problem that arises is how the management of ADD in community 
empowerment? The purpose of this study is to know the process of ADD 
management in the community empowerment and influencing factors, and also 
improvement effort of ADD management in Margomulyo Village. Method of this 
research is qualitative descriptive, with data analysis method according to 
Spradley and test of sincerity with source triangulation technique. The results of 
this study show that in the management of ADD has not fully empower the 
community in every stage. Planning stage of ADD until empowerment process 
awakening, seen from not maximal effort of awareness potency owned by society. 
Organizing stage is still in the process of understanding, seen from the still 
miscommunication between the related village devices. The actuating stage has 
reached the process of using the human potential of the community owned by the 
village government's efforts to encourage community participation to assist in the 
implementation of ADD. Stage of controlling has reached the process using of 
potential owned, seen from the opening of public participation in conducting 
direct supervision. Factors affecting ADD management in empowerment include 
leadership, human resources managers, management management, community 
participation and community culture. 
 
Keywords : Alokasi Dana Desa (ADD), leadership, management systems, 
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